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Las interrogantes sobre el rumbo 
de la paz y la democracia en el país están 
tan vivas como a inicios de la década 
de los 90, entre ellas: ¿qué tan fi rme y 
duradera es la paz que hemos construido?, 
¿qué cambios, en términos culturales y 
políticos, hemos experimentado como 
sociedad de posguerra?, ¿cuáles son los 
logros más importantes de este proceso?, 
¿cuáles son las grandes difi cultades?, 
¿qué perspectivas se vislumbran para el 
futuro?, ¿qué retos están pendientes?
Con estas preguntas como 
guía y en conmemoración de los veinticinco años 
del fi n de la guerra en Nicaragua, el Instituto de 
Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), 
la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), 
la Universidad Americana (UAM) y la Fundación 
Friedrich Ebert (FES), decidieron realizar un ciclo 
de conferencias que nos permitieran refl exionar 
colectivamente sobre el camino que hemos recorrido 
y los retos que nos esperan. Se realizaron nueve 
conferencias en tres universidades del país: la 
Universidad Americana (UAM), la Universidad 
Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y la Bluefi elds 
Indian and Caribbean University (BICU) en la Costa 
Caribe. La primera conferencia estuvo a cargo del 
sociólogo y economista Oscar René Vargas, quien 
presentó su visión sobre el recorrido del país y los 
retos a futuro en la economía, la política y lo social. 
La segunda conferencia fue dictada por Mauricio 
Herdocia, uno de los más destacados juristas del 
país y partícipe de los procesos de negociación para 
conseguir la paz en Centroamérica. 
La tercera conferencia estuvo a cargo del 
profesor Anastasio Lovo del Instituto Martin Luther 
King de la UPOLI, quien analizó los 
avances y retos del país en la construcción 
de la paz. La cuarta conferencia estuvo a 
cargo de Elvira Cuadra, quien analizó la 
evolución de los confl ictos en el país desde 
1990 y los retos que representan para la 
construcción de la paz; la sexta conferencia 
fue impartida por Martha Cabrera y aborda 
uno de los aspectos más subestimados en 
las sociedades de posguerra: los duelos 
colectivos y las sanación de las heridas. 
La séptima conferencia estuvo 
a cargo del fi lósofo y jurista, Alejandro 
Serrano, quien analizó los retos de la sociedad 
nicaragüense en materia de democracia, seguridad 
y paz a partir de su propuesta programática “La 
Nicaragua posible”. La octava conferencia fue 
impartida por Alejandro Bonilla y se enfocó en el 
análisis de los procesos de saneamiento de las tierras 
propiedad de los grupos indígenas en Nicaragua; 
mientras que la novena conferencia estuvo a cargo 
de Elvira Cuadra y tuvo como propósito refl exionar 
con un grupo de jóvenes sobre los grandes retos de la 
construcción de la paz en Nicaragua, especialmente 
aquellos referidos a la democracia, la seguridad y el 
desarrollo.
Las diferentes conferencias y debates, 
pusieron de relieve que la paz, la seguridad y la 
democracia, son todavía tres grandes pendientes 
colectivos en nuestro país, y que repensarnos como 
sociedad trasciende el mero ejercicio académico. 
Es un esfuerzo vital. Es la posibilidad de encontrar 
nuevos caminos y reafi rmarnos en nuestra historia, 








La Revista Cultura de Paz fue creada en 1994. Su 
objetivo es diseminar el paradigma de la Cultura de 
Paz en Nicaragua y a nivel internacional. Su cobertura 
temática son los paradigmas particulares que 
integran el concepto holístico de la Cultura de Paz, 
entre estos: derechos humanos, gestión pacífica de 
conflictos, democracia, género, desarrollo humano, 
educación ambiental, interculturalidad, violencia, 
educación para la paz. El público al que nos dirigimos 
es la clase política, poderes locales, organizaciones 
de la sociedad civil, entidades homólogas, 
organismos internacionales, iglesias, sector 
educativo, cultural y cuerpo diplomático entre otros.
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envío de sus colaboraciones a revista
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Los artículos se recepcionarán de manera digital,
a espacio sencillo, con márgenes amplios, en 
formato Word, fuente Times New Roman,
tamaño 12. Tanto la forma como el contenido 
deberán ser cuidadosamente revisados. El texto 
debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y 
la utilización de abreviaturas. Todas las páginas 
irán numeradas correlativamente, comenzando 
por la primera página o titular y siguiendo con el 
texto, bibliografía, tablas y pies de figuras.
Los artículos no deberán superar las siete páginas 
impresas; salvo en documentos de especial 
trascendencia, habrá flexibilidad en su publicación 
hasta un máximo de 10 páginas.
Esta revista utiliza el sistema de revisión por 
pares. El editor someterá las copias a dos 
revisores externos a la entidad editora. Los 
árbitros harán sus observaciones, incluyendo 
recomendaciones claras sobre lo que debe 
hacerse con la propuesta. El editor reunirá los 
comentarios y los enviará al autor para la 
reescritura del original.Alberto Cabedo Mas
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La presentación del texto deberá elaborarse de 
acuerdo a las normas APA.
En la primera página deberá constar: título del 
artículo y hasta cinco palabras claves. Nombre 
completo de autor/es, institución donde se ha 
realizado el trabajo y dirección donde hay que 
enviar las pruebas.
RESUMEN: Será lo más informativo posible y 
comprenderá una pequeña introducción, deberá 
expresar de forma clara y breve los objetivos y el 
alcance del estudio, los procedimientos básicos,
los métodos analíticos y observacionales, los 
principales hallazgos y las conclusiones. Su lectura 
dará una idea clara del mismo, se acompañará 
también de una versión en inglés (abstract) y 
palabras clave (key words). Debe tener entre 150 
a 180 palabras y no debe incluir abreviaturas ni 
referencias.
BIBLIOGRAFÌA: Las referencias bibliográficas a 
usar serán de acuerdo a normas APA. Sólo 
deberán incluirse referencias relacionadas 
estrechamente con el trabajo y que el autor 
pueda verificar personalmente. Todas las 
referencias listadas deben ir citadas en el texto.
Las referencias irán numeradas por orden de 
aparición en el texto y citadas numéricamente.
La redacción de la revista se reserva el derecho 
de introducir modificaciones en los artículos 
recibidos, siempre que no alteren el sentido de 
los mismos, para adaptarlos a las normas de 
publicación.
Cultura de Paz publica trabajos originales de 
investigación, ensayos, artículos de opinión y 
testimonio, así como trabajos de síntesis sobre 
cualquier campo de la Cultura de Paz. Nuestra 
revista se permite mantener hasta un mínimo del 
50% de artículos originales. El autor deberá 
garantizar la originalidad del artículo remitido.
También serán considerados para su publicación,
artículos no originales siempre y cuando se cite la 
fuente de su aparición.
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